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Rédaction
1 Fondé sur son enquête de terrain, l’A. démontre comment l’application de la šarī⁽a, qui
s’est  révélée  incompatible  avec  les  réalités  sociales  de  la  société  iranienne,  devenue
moderne  dans  son  ensemble,  a  paradoxalement  conduit  à  l’autonomisation  et  à
l’individuation des femmes. À travers leurs activités dans la sphère publique les femmes
se  sont  réappropriées  la  modernité  et  défient  les  inégalités  institutionnalisées.  Elles
présentent leurs propres interprétations des textes sacrés et des traditions afin d’initier
les  changements  légaux et  culturels.  Ainsi,  elles  mettent  en question les  rôles  et  les
identités sexués et traditionnels et forment une nouvelle identité qui ne définit plus les
femmes exclusivement comme mères et épouses mais aussi comme femmes/individus.
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